NOVOSTI I DOGAĐAJI by unknown
Mandatory textbooks and related 
educational resources for first 
to fourth grades of primary 
education in Croatia * 
Following the tradition of its predecessors, this issue of the Croatian Journal of 
Education publishes the list of textbooks for lower grades of primary education 
approved for use in schools in the Republic of Croatia in 2014, since, according to the 
Act on the textbooks, four years have passed since the last approval of new textbooks. 
Among the newly approved textbooks only some are actually new, because in the 
meantime the curriculum has not changed. We bring forth only the list of textbooks 
for lower grades of primary education in which the majority of our readers  in Croatia 
may show interest.
Obvezni udžbenici i pripadajuća 
nastavna sredstava za 1. – 4. 
razred osnovne škole u Republici 
Hrvatskoj**
Slijedeći tradiciju časopisa prethodnika, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 
objavljuje popis udžbenika za niže razrede osnovne škole koji su za uporabu u školama 
u Republici Hrvatskoj odobreni 2014. godine, nakon što su, po odredbama Zakona o 
udžbenicima, prošle četiri godine od posljednjeg odobravanja novih udžbenika. Među 
novoodobrenim udžbenicima samo je dio novih jer se u međuvremenu nije mijenjao 
nastavni plan i program. Objavljujemo samo popis udžbenika za niže razrede osnovne 
škole za koje je zainteresirana većina naših čitatelja u Hrvatskoj.
*Taken from the Catalogue of mandatory textbooks and related supplemental educational resources for the school 
year 2014/2015 as approved by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia on 15 
May 2014.
**Izvod iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2014./2015. što 
ga je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 15.svibnja 2014. godine.
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